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 Teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sudah berkembang secara 
pesat dan memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat global. 
Perkembangan teknologi berjalan dengan sangat pesat diiringi dengan lahirnya 
internet dan world wide web. Penggunaan Website sudah bukan lagi hal yang baru 
di dalam masyarakat. Dalam hal ini, pengenalan informasi melalui Website salah 
satunya yakni mengenai istilah sosiologi. Pengenalan dan pembelajaran istilah 
sosiologi akan memudahkan siswa dalam mencari informasi. Tujuan darri 
penelitian ini yakni adalah Penginplikasian Algoitma Brute Force dalam 
pembuatan Aplikasi Glosarium Sosiologi yang bertujuan agak semakin 
memudahkan masyarakat pada umumnya atau siswa pada khususnya dalam 
mencari informasi mengenai istilah sosiologi. 
 Pembuatan aplikasi diimplementasikan pada website menggunakan 
Algoritma Brute Force yang menyediakan informasi mengenai Istilah-Istilah 
Sosiologi. Aplikasi ini juga menggunakan Pengujian Black Box Testing  dan White 
Box Testing untuk mengukur kualitas . 
 Aplikasi Glosarium Sosiologi ini diharapkan dapat membantu pengguna 
dalam menemukan istilah-istilah sosiologi dengan mudah dan cepat dan 
memperkaya kosa kata tentang istilah-istila sosiologi. 
 
Kata kunci: aplikasi, glosarium, sosiologi, istilah, Algoritma Brute Force, Black  
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